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Latar Belakang: Osteoarthritis (OA) merupakan penyakit persendian yang kasusnya 
paling umum dijumpai secara global. Diketahui bahwa OA diderita oleh 151 juta jiwa 
di seluruh dunia dan mencapai 24 juta jiwa di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia, 
prevalensi osteoarthritis mencapai 5% pada usia <40 tahun, 30% pada usia 40-60 
tahun, dan 65% pada usia >61 tahun. Untuk osteoarthritis lutut prevalensinya cukup 
tinggi yaitu 15,5% pada pria dan 12,7% pada wanita. Obesitas juga dianggap sebagai 
salah satu faktor yang meningkatkan intensitas nyeri yang dirasakan pasien OA lutut . 
Hal ini menunjukan adanya peran hormonal pada patogenesis osteoarthritis. Yang  
menunjukkan adanya antara faktor-faktor resiko dengan kejadian osteoarthritis. 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui apakah ada hubungan  antara indeks massa 
tubuh (IMT) dengan grade osteoarthritis sendi lutut.  
Metode Penelitian: Jenis Penelitian ini adalalah survei dengan pendekatan 
Retrospektif Tehnik pengambilan sampel dengan  Aksidental Dimana subjek 
penelitian ini adalah pasien di poliklinik RSUD Dr. Moewardi, yang menderita 
Osteoarthritis dengaan jumlah 40 responden (OA). Pengukuran IMT mengunakan 
timbangan HEALTH SCALE,pengukuran tinggi badan mengunakan 
meteran,pengukuran grade osteoarthritis mengunakan rongten menurut kellgren and 
lowrence. Teknik analisa data dengan uji lavene, pengujian statistik non- parametric 
dengan chi-square.  
Hasil Penelitian: Berdasar kan pengujian statistik di dapatkan hasil yang signifikan 
dengan nilai P=0,035 pada pasien dianosa OA. sehinga dapat di simpulkan ada 
pengaruh antara IMT dengan grade osteoarthritis lutut.  
Kesimpulan: ada hubungan  antara indeks massa tubuh (IMT) dengan grade 
osteoarthritis sendi lutut 
 
Kata Kunci: Indek Massa Tubuh( IMT), Grade Osteoarthrtis menurut 
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Background: osteoarthritis (OA) is joint disease which the case is very general to be 
found globally. It is known that OA is suffered by 151 people in the world and reach 
24 million people in south East Asia area. In Indonesia, the prevalence of OA reaches 
5% on <40 year old, 30% on 40-60 year old and 65% on >61 year old. For knee OA 
the prevalence fairly high, it is 15,5% on men and 12,7% on women. Obesities also 
assumed as factor which increase pain intensity that is felt by knee OA patient. This 
case shows that there is a role of hormonal on pathogenesis osteoarthritis. It also 
shows risk factors with osteoarthritis problem.  
Research Goal: to know whether there is correlation between Body Mass Index 
(BMI) and Osteoarthritis grade of knee joint. 
Research Method: kind of this research is survey with approaching Retrospective. 
The technique of sampling is accidental. Where the subject of this research is patient 
in Poliklinik RSUD Dr. Moewardi, which suffer OA with the amount of respondents 
are 40 (OA) The measurement of BMI use health scale, the measurement of body 
height use meters, and the measurement of OA grade use Rontgen according to 
Kellgren and Lowrence. The data analyze data use Lavene, the non-parametric 
statistic test use chi-square. 
Result of Research. According to statistic test, the result is significant, the value is 
p=0,035 on the OA diagnose patient. it can be concluded that there is a correlation 
between BMI with knee OA Grade 
Conclusion. There is a correlation between BMI with knee OA Grade 
Key Words. Body Mass Index (BMI), Grade Osteoarthritis according to Kellgren 
and Lawrence.   
 
 
  
 
